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Proll tape adalah makanan yang berasal dari olahan tape singkong. Proll 
tape telah dianggap menjadi ikon makanan oleh-oleh khas Kabupaten Jember 
sejak kemunculannya tahun 2000. Industri proll tape di Kabupaten Jember saat ini 
telah semakin banyak dan mengakibatkan ketatnya persaingan di industri proll 
tape. Oleh karena itu industri proll tape di Kabupaten Jember perlu menganalisis 
kembali faktor-faktor daya saingnya. UD. Primadona adalah toko pusat oleh-oleh 
khas Kabupaten Jember sekaligus salah satu industri rumah tangga proll tape. 
Menghadapi persaingan yang semakin tajam UD. Primadona dituntut untuk lebih 
memperhatikan lingkungan internal dan eksternalnya, sehingga UD. Primadona 
dapat mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang harus diterapkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi determinan-
determinan yang berpengaruh terhadap daya saing produk proll tape di Kabupaten 
Jember, menganalisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 
pemasaran  proll tape di UD. Primadona, merumuskan alternatif-alternatif strategi 
pemasaran proll tape di UD. Primadona, dan mengetahui prioritas strategi 
pemasaran proll tape untuk meningkatkan daya saing. 
Metode dasar penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penentuan 
lokasi dilakukan secara sengaja yaitu di UD. Primadona. Penentuan informan 
kunci dilakukan secara sengaja yaitu terdiri dari pemilik UD. Primadona, 
Disperindag Kabupaten Jember, pelanggan UD. Primadona, pesaing, dan lembaga 
pembiayaan. Teknik analisis data menggunakan analisis Porter’s Diamond Model, 
matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT dan AHP. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi dan pencatatan. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis daya saing Porter’s Diamond 
Model menunjukkan bahwa kondisi masing-masing komponen utama yaitu faktor 
kondisi, faktor permintaan, industri terkait dan industri penunjang serta 
persaingan, struktur dan strategi perusahaan dan dua komponen penunjang yaitu 
peran pemerintah dan peran kesempatan saling berkaitan dan saling mendukung. 
Faktor kekuatan utama pemasaran proll tape UD. Primadona adalah kontinuitas 
produksi terjamin. Faktor kelemahan utama pemasaran proll tape UD. Primadona 
adalah promosi belum maksimal. Faktor peluang utama pemasaran proll tape UD. 
Primadona adalah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Faktor 
ancaman utama pemasaran proll tape UD. Primadona adalah kualitas bahan baku 
yang kadang kurang bagus. Alternatif-alternatif strategi pemasaran yang 
didapatkan dari hasil analisis SWOT terdiri dari 11 alternatif strategi pemasaran 
dan prioritas strategi pemasaran yang terpilih serta dapat dilakukan oleh industri 
proll tape UD. Primadona adalah menjaga kontinuitas produksi dan memberikan 
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Proll tape is a food that is made from processed fermented cassava. Proll 
tape have been considered as an icon of specialties food in Jember Regency since 
its appearance in 2000. The industrial of proll tape in Jember Regency currently 
increase and have tight competition. Therefore industry of proll tape in Jember 
Regency need to analyze factors of its competitiveness. UD. Primadona is the 
store that sell specialties food of Jember Regency and one of the industry's 
household of proll tape. The conditions of competition is increasingly tight, and 
UD. Primadona is claimed to pay more attention to its internal and external 
environment so UD. Primadona can know what kind of marketing strategies that 
should be applied. 
This research aims to identify determinants that influence to the 
competitiveness of products proll tape in Jember Regency, analyze the internal 
and external factors of marketing proll tape at UD. Primadona, formulating 
alternatives marketing strategy proll tape at UD. Primadona, and know the priority 
of marketing strategy proll tape to boost competitiveness. 
The basic method of this research is a descriptive analitycal method. The 
location of the research is done by purposive at UD. Primadona. Determination of 
key informants was done by purposive consists of owner UD. Primadona, 
Disperindag of Jember Regency, customer proll tape UD. Primadona, competitor 
and financing institution. The analysis of the data used Porter's Diamond Model, 
Matrix IFE Matrix, EFE, Matrix IE, Matrix SWOT and AHP. The data used are 
both the primary data and secondary data. The technique of data collection is done 
with interview, observation and recording. 
The research results obtained from the analysis of the competitiveness by 
Porter's Diamond Model showed that the condition of each of the major 
components such as factor conditions, demand factors, industry related and 
supporting industries as well as competition, structure and corporate strategy and 
two supporting components, such as the role of Government and the role of 
chance are inter-related and mutually supportive. The main strength factor of 
marketing proll tape at UD. Primadona is production continuity guaranteed. The 
main weakness factor of the marketing proll tape at UD. Primadona is the 
promotion has not been maximal. The main opportunity factor of marketing proll 
tape at UD. Primadona is getting a positive response from the society. The main 
threat factors of marketing proll tape at UD. Primadona is the quality of the raw 
materials is sometimes less good. Alternative marketing strategies that come from 
by SWOT analysis consist of 11 alternative marketing strategies and the priority 
of a marketing strategy that chosen and can be applied by industry proll tape UD. 
Primadona is to maintain continuity of production and provide the best service to 
consumers. 
 
